





























































































































本国 的比重从  !一 年的几乎为 迅速
上升到 年的 和 一  年 的 一
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印度 尼 西亚 从 提 高到
,
菲律宾从 一 写提高到 和 年 的
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量 的 恶 化
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个发展 中国家 和  的比率在
















,  年第 期
· ·
和 古德 斯 坦  年 注 意 到
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由 于
















































































































霍若汉 《发展 中国家金融体系的失败 诊断和预
测 》
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国际清算银行《  年年报 》
,







































































学家凯明斯 基 和莱 因哈特
 年 研究了 个国家的银行危机
,
他们发现







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































责任编 样 杜亚 平
银行监管机构的动力机制
。
监管机构是市场
仆尸
世界经济
,
年第 期
· ·
八诫飞
扣叭
